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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
A u-de là  d e s  P y ré n é e s  : le s  a r t i s t e s  
c a t a l a n s  à  P a r is  a u  to u rn a n t  du  XXe 
s iè c l e 1
L au ra KARP LUGO
A ttirés  p ar  l ’ém u lation  a rtistique  et par 
les p ossib ilités  q u ’o ffra it le m arché  de 
l ’art français, les artistes  ca ta lans de la  fin 
du  x ixe siècle  et du  débu t du  xx e se sont 
rendus en  m asse  à  P aris, s ’in scrivan t dans 
un  m ouvem en t la rgem en t in terna tional. 
L ’h isto ire  que p ropose  de con s idérer ce 
trava il est non  seu lem en t celle  des m ob ilités  
d ’ind iv idus, des tran s fe rts artistiques e t 
cu ltu re ls, m ais aussi ce lle  des circu lations, 
de la d iffusion  et de la  récep tion  d ’œ uvres. 
Q uelle  incidence eut l ’o rig ine  de ces artistes  
dans leu r parcou rs  p a r is ie n ?  Quel fu t leu r 
degré d ’ac cu ltu ra tion ?  Q uels ré seaux  
p arv in ren t-ils  à  tis se r?  Q uel fu t l ’accueil 
de leu r œ uvre , avec quelle  lec tu re  et quel 
u s ag e?  C omm en t s ’é labo ra  une iden tité  à 
trave rs  leu r c ré a tio n ?  G râce aux  recherches 
m o tivées p ar  ces in terroga tions, ce trava il 
com ble une lacune de l ’h isto riog raph ie de 
l ’art ca ta lan  con tem po rain  e t des re la tions 
a r tistiques en tre  la  C atalogne  e t la  F rance, 
re jo ignan t les p réoccupa tion s ac tue lle s  su r 
les re la tion s tran sna tiona le s dans ce dom aine.
C h erch an t à  c on tr ib u e r  à  l ’h is to ire  
c u ltu re lle  e t so c ia le  des g raveu rs , p e in tre s  
e t illu s tra te u rs  is su s  du  m ilie u  a r tis tiq u e  
ca ta lan  du  to u rn an t du  x x 6 s ièc le  v enu s  
en  m asse  te n te r  leu r  ch ance  à  P a r is , c e tte
i  T h èse  de d o cto ra t d ’H is to ire  de P a r t, sou tenu e 
le 30  ju in  2 0 14 , à  1TNHA  (In s titu t N atio n a l 
d ’H isto ire  de F A rt-u n iv e rs ité  de P ar is
I-P an th éo n -S o rb o nn e ) , sou s la  d ire c tion  de M . 
le P ro fe sseu r  É ric  D arragon . Ju ry  : M m es, e t 
M M . les  p ro f . É ric  D arrago n , P ar is  1 P an théon -  
S o rb o n n e ; F ran ce se  F o n tb o n a  de V a llesc ar , 
R e ia l A ca d em ia  C a ta la n a  de  B e lle s  A rts  de 
S an t Jo rd i, B a rc e lo n e ; R o sse lla  F ro is s a it 
P ezon e , A ix -M a rse ille  U n iv e rs ité ;  B e rtra n d  
T illie r , p ré s id en t, un ive rs ité  de B o u rg o g n e ; 
Isabe l V a lv e rde  Z a rag oza , U n iv e rs itä t P om peu  
F ab ra , B a rce lone .
2 M
é tud e re co n s titu e  un  ré se au  m ê lan t des 
p e rso n n a lité s  d é jà  la rg em en t é tud iée s 
(H e rm en  A ng lad a -C am a ra sa  ou  enco re  
R am on  C asas  e t S an tiago  R usifto l, che fs  
d e  file  du  m od ern ism e), a ve c  d ’au tre s peu  
con nu e s ou  to u t à  fa it  o u b liée s  ( Jo sep  S im on t, 
d ess in a teu r  de L ’Illustration d e  1901 à 
1921, e t de 1933 à  1944, ou  E v e li T o ren t, 
am i e t c o lla bo ra teu r  de L au ren t T a ilh ad e ). 
E lle  a pp ro fo n d it les q ues tio ns  a u to u r  de  la  
c réa tion , de  la  d iffu s ion  e t de la  ré c ep tio n  
de  ces a r tis tes  e t de leu rs  œ uv res. L e  cho ix  
de  la  C a ta lo g ne  s ’exp liqu e  p a r le s ta tu t 
de  la  ré g io n , que n ou rr is sen t son  h is to ire , 
sa  litté ra tu re , ses c ou tum es , sa  langue . L a  
re co n s id é ra tio n  de  la  catalanité en  ta n t 
q u ’id en tité  e n tra în e  l ’in c lu s io n  d ’a r tis tes  
n és  d an s  d ’au tre s p ro v in ce s  e sp ag no le s  dès 
lors  q u ’ils on t é vo lu é  a r tis tiq u em en t dans le 
m ilieu  m od ern is te  ca ta lan . C ’es t le cas de 
P ic asso , qui d em eu re  à  P a ris  é tro item en t lié 
à  ses c am a rade s  te ls  R ic a rd  C ana ls , C aries  
C asagem as , ou  enco re  R am on  P ich o t.
L ’im po rtan ce  du  co n tex te  cu ltu re l, soc ial, 
p o litiq u e  e t é co nom iq u e  co nd itio nn an t 
e t ju s t if ia n t le c ho ix  du  su jet, un  p rem ie r  
v o le t de  ce  tra v a il s ’a ttach e  à  m on tre r  
d ’u ne  p a r t la  sp éc if ic ité  de la  C a ta lo gn e  
p a r ra p p o rt au  re s te  de  l ’E sp ag ne  (avec  sa  
r ic h e sse  in d u strie lle  e t ses m ouv em en ts  
so c iau x -po litiq u es  e t c u ltu re ls  q u ’on t 
é té  le  m ode rn ism e  e t le  noucentisme), e t 
les ré se au x  des  a r tis te s  b a rce lon a is  issus 
d ’u ne  m êm e éco le  ( la  L lo tja ), des m êm es  
ac adém ies  p r iv ée s , f réq u en tan t les m êm es  
ce rc le s  a r tis tiqu es , a p pa rten an t a ux  m êm es  
g ro up e s d ’am is, e t em p run tan t les  m êm es  
c an au x  de  d iffu s io n  : p re sse  e t e xp os ition s . 
Le co n tex te  c a ta lan  fran ch em en t 
f ra ncop h ile  a  d on né  aux  a r tis te s  l ’e nv ie  de 
voyage r. P aris, qu i d iffu sa it son  a r t d epu is  
d es  d éc enn ies  à  tra v e rs  la  p re sse  illu s tré e  e t 
les  n om b reu se s  e x po s ition s  (les  E x po s itio n s  
u n iv erse lle s  m ais aussi les  S a lon s  annue ls ), 
d em eu ra it la  d es tin a tion  de ch o ix  p o u r  les 
C a ta lan s  -  c he z  lesque ls  la  d is tan ce  avec  
R om e ava it é té  p r ise  b ien  p lu s  tô t que  dans
le re s te  de  la  p én in su le  Ibé riqu e . C e co n s ta t 
se v é r if ie  en  an a ly san t les p r ix  e t b ou rse s 
de  v o yag e s  a ttrib ué s  p a r le g ou v ern em en t 
e sp agn o l e t les  d iffé ren te s  m un ic ip a lité s . 
L a  c ap ita le  f ra n ça ise  é ta n t p o u r  les C a ta lan s  
la  ré fé ren ce  d an s tou s  les d om aines , de 
n om b reu x  a r tis te s  on t fa it le v o y ag e  su r 
u ne  in itia tiv e  p riv ée  e t a ve c  leu rs  p ro p re s  
m oy en s. C ’es t c e t a sp e c t qu i o uv re  le 
d eu x ièm e  v o le t d e  c e tte  é tude . L es  a rch iv es  
p riv é e s e t p u b liq ue s , les liv re ts  des S a lon s  
e t u ne  ab o n dan te  p resse , ta n t ca ta lan e  que 
frança ise , p e rm e tte n t e ffe c tiv em en t de 
d e ss in e r  la  so c iab ilité  p a r is ien ne  de  ces 
a r tis te s  : la  re co n stitu tio n  des ré se au x  est 
l ’u n  des ap po rts m a jeu rs  à  ce tte  h is to ire  
c ro isé e . A u  cœ u r des tra n sfe rts  c u ltu re ls  
e n tre  la  C a ta lo gn e  e t la  F ran ce , l ’é tude  de 
d eu x  rev ue s  qu i n ’av a ien t pas e nco re  fa it  
l ’o b je t d ’an a ly se s  fo u rn it de  n o uv e lles  
p ro b lém a tiqu es  : su r  le p lan  in stitu tion ne l 
e n  ce  qu i c o n cern e  Catalunya-Paris ( la  
re vu e  du  C en tre  c a ta lan  de P a ris ) ; su r le p lan  
p riv é  p o u r  L ’Instant, revue franco-catalane 
d ’art et littérature. L ’a tten tio n  p o rté e  aux  
rap po rts  p ro du its  p a r  la  P ré fe c tu re  d évo ile  
des é lém en ts  inéd its  su r les su rv e illan c es  
p o lic iè re s  au x qu e lle s  é ta ie n t soum is 
c e r ta in s  C a ta lan s, n o tam m en t litté ra ire s , e t 
qu i o n t c o n d itio nn é  d ’u ne  m an iè re  ou  d ’une  
au tre  le sé jo u r  e t l ’e x p ress ion  a r tis tiq ue  d ’u n  
g rou pe  d ’a r tis tes  c a ta lan s  de  P a r is . L ’œ uv re  
soc ia le  de Jo aq u im  S un yer  s ’exp liqu e  
p a r ce tte  réa lité . A u  fil des p age s , les 
p ra tiq ue s  a r tis tiqu e s  des C a ta lan s  de  P ar is  
son t an a ly sé es  e t m ises  d an s le c on tex te  
a r tis tiq ue  e t c u ltu re l p a r is ien . P a rc e  que 
c ’es t à  P a ris  que  les C a ta lan s  on t, p o u r  la  
p lup art, acqu is  les c om p é ten ces  te ch n iq u es  
de l ’e s tam p e, u n  chap itre  e s t con sa cré  à  
la  g rav u re  su r m éta l, à  la  x y lo g rap h ie  e t 
à  la  litho g raph ie . C e tra v a il ac co rde , de 
m êm e, u ne  p la ce  de  cho ix  à  l ’illu s tra tion , 
q u ’e lle  so it p ra tiq u ée  rég u liè rem en t ou 
p o n c tu e llem en t. E x trêm em en t a bon dan tes , 
les c o lla b o ra tio n s d an s  la  p re sse  re nd en t
com pte  de la  d iffu s io n  de l ’œ uv re  des 
C a ta lan s  à  P aris.
L es  S a lon s  p ar is ie n s  et, d an s u n e  m o ind re  
m e su re , c eu x  de  p ro v in c e  o n t é té l ’au tre  
g ran d  cana l d e  d iffu s ion  p o u r  ces a r tistes . 
U n e  an a ly se  d ’en sem b le  des e xpo san ts  
c a ta lan s  p a r S a lon  e t d es su je ts  p ré sen tés  
a b o u tis sen t à  d es  co nc lu s io n s  s ign ifica tives  
e t d é te rm in en t la  su ite  du  p ro po s  : cho ix  
du  S a lon , s tra tég ie s  d ’envo is, th ém a tiq u e s  
c ho is ie s  se lon  la  n a tu re  de la  m an ife s ta tio n . 
L a  p rod u c tio n , m a jo r ita irem en t fo lk lo riq ue , 
que  les a r tis tes  ca ta lan s e x po sa ien t d an s 
ces S a lon s  su scite  de  n o uv e lle s  h y p o th èses  
s tim u lan te s. L es  acha ts  o ff ic ie ls, e ffe c tu é s  la  
p lup art du  tem ps  d an s  les S a lon s, m on tren t 
l ’in té rê t de  l ’É ta t fra nç a is  p o u r  l ’a r t de  ces 
a r tis te s  en  ta n t qu e  com m unau té  é tra n gè re  
que  l ’on  v ou la it v o ir  re p ré sen té e  en  F rance . 
E n  m êm e tem ps , ces  acha ts  o ff ic ie ls re n d en t 
c om p te  du  succ ès  d es  a r tis te s  c a ta lan s  à  
Paris. D ans  la  sp hère  p r iv é e , m a rch an d s, 
g a le r is te s , c o llec tio nn eu rs  e t m écèn es  on t 
jo u é  un  rô le  to u t  au ssi im po rtan t, que  ce 
trav a il s ’a ttache  à  éc la ire r.
É tan t d onné  que  les a r tis tes  ca ta lan s  
d e  la  fin  du  x ix6 sièc le  e t du  d ébu t du  x x 6 
son t co n s id é rés  d an s  leu r  e n sem b le  com m e 
les p lu s  a v an t-g a rd is te s  en  E sp ag ne , e t 
que  le  v o y ag e  à  P a r is  é ta it  m o tiv é  p a r  la  
v o lo n té  d ’é ch ap p er  a u  co n se rva tism e  de 
l ’e n se ig n em en t o ff ic ie l e spagno l e t du  g oû t 
du  p ub lic , les o rien ta tio n s  th ém a tiq u e s  e t 
s ty lis tiq u es  q u ’ils em p ru n ten t sem b len t 
p a rad ox a le s  au  p rem ie r  a bo rd  ; p o u r  m ieu x  
les app réhend e r, e lles  son t re p la c ée s  
d an s leu r con tex te . L e  fa it  que  la  p lu pa rt 
d ’en tre  eux  a ien t cho isi de p rod u ire  un e  
œ uv re  v ou ée  à  se fon d re  d an s la  m asse  
de  su jets c om m erc iaux  ren d  év iden te  la  
m o tiv a tio n  p rem iè re  du  v o y ag e  à  P ar is  : 
ce lle  de co n s tru ire  u ne  c a rriè re  g râ ce  à  
u n  m a rch é  de l ’a r t u n iq ue  à  l ’épo qu e  et 
en  p le in e  exp an s ion . C e con s ta t e s sen tie l 
d é te rm ine  l ’o r ie n ta tio n  du  tro is ièm e  v o le t 
de  c e tte  é tud e  d éd iée  aux  vo ies  de d iffu s ion  
e t à  la  ré c ep tio n  c r itiqu e , d an s  l ’in ten tio n
d ’ex p liq u e r e t de c on tex tu a lise r  les c ho ix  
a r tis tiqu es  ado p tés . L ’a c cen t es t m is sur 
le g oû t d es F ran ça is  p o u r  l ’E sp ag ne , 
c o n sid éré e  com m e  g ra c ieu se , sen sue lle  
e t co lo rée , e t ne  p o uv an t ê tre  re p ré sen té e  
dans leu r im ag ina ire  que p a r son  fo lk lo re . 
L ’é tu de  de la  ré c ep tio n  c r itiqu e  é c la ire  non  
seu lem en t l ’a c cu eil re çu  p a r ces a r tis tes  
et leu r œ uvre , m a is  au ssi la  m an iè re  d on t 
la  F rance , à  tra v e rs  la  c r itiqu e, g é ra it le 
g oû t du  p ub lic  e t donc  in év ita b lem en t la  
p ro d u c tio n  des a r tis te s  é tra n ge rs  v enu s  
fa ire  ca rriè re  su r son  sol. L es  conc lu s io n s  
re n d en t c om p te  de la  c om p lex ité  e t de 
l ’am b ig u ïté  des ra p p o rts  : l ’œ uvre  des 
C a ta lan s  e s t p arfo is  co n s id é rée  comm e 
esp ag n o le  e t p a rfo is  com m e  app a rten an t à  
u n  p eup le  avec  des c ou tum es e t des m œ u rs  
p rop res . E t p u isq u e  les c r itiqu es  ne  se 
p réo ccu p a ien t so u ven t p as  de d is tin g ue r  
les spéc if ic ités  ré g io na les , ce trav a il 
re co n sid è re  les a r tis tes  du  p o in t de  v u e  qu i 
é ta it  a lo rs  a dop té  p a r  la  c r itiqu e  fran ça ise . 
D e s con c lu s io n s p lu s  g lo ba le s  se d e ss in en t 
to u ch an t à  la  ré c ep tio n  de  l ’a r t e spagno l 
à  P ar is  : a ins i, u n e  p a r tie  im po rtan te  de  la  
c r itiqu e s ’a tta cha it à  ram en e r  ces a r tis tes  
d é so rm a is  c o sm opo lite s , a y an t f ran ch i 
les P y rén ées , à  leu rs  f ron tiè re s  n a tion a le s , 
fa ta lem en t sub jec tiv es  e t f ic tiv es. D ès  lo rs, 
ce t o uv rage  p e rm e t de  m ieu x  ap p réhend e r 
la  m an iè re  d on t la  c ap ita le  in te rn a tio n a le  de 
l ’a r t -  q u ’é ta it P a ris  -  a  ré ag i à  l ’in tég ra tio n  
des é tra ng ers  e t a  a ccue illi  leu r œ uv re . D e
fa it, le g oû t e t la  ré c ep tio n  on t o r ie n té  la  
p ro d u c tio n  des  C a ta lan s  de P ar is  v e rs  des 
su je ts  capab les  d ’a sso u v ir  l ’im ag ina ire  
des F ran ça is  e t de sa tisfa ire  l ’idée  q u ’ils 
se  fa isa ien t d e  l ’E spag ne . C es su jets 
ré g io n au x  on t é té  m is en  rap p o rt a ve c  les 
p ay sage s  b re to n s , th ém a tiq u e  exp lo itée  
p a r les  a r tis tes  fra nç a is , q u ’ils a ien t é té  
ou  n o n  o r ig in a ire s  de  la  ré g ion . L ’ac cue il 
b ie n v e illa n t de l ’ic on og rap h ie  fo lk lo riq ue  
en  F ran ce  se ju s t if ie  aussi p a r  u ne  d ém a rch e  
s tra té g iq ue  de  la  c r itiqu e  qui c o n s is ta it  à  
a c c en tu er  les spéc if ic ité s  de  ch aque  pay s , 
en l ’o ccu rrence  l ’E spagne , afin  de  p ré se rv e r  
une éco le  n a tio na le  u n iq ue  e t o r ig in a le  
p o u r  son  pay s . L e  fa it que  les C ata lan s  
a ien t cho isi, p o u r  la  p lup a rt, de ré p on d re  
à  ce tte  d em ande  exp liqu e  l ’ab sence  de 
c r itiqu es  s ign ifica tives , n o tam m en t au  
m om en t de  la  m on té e  x én o p ho be  su ite  à  
l ’a c c ro ch ag e  du  S a lon  d ’A u tom ne  de 1912.
E n  p e rm e ttan t une  com préhens ion  p lus 
ju s te  de la  p lace  des a r tistes  ca ta lan s  au- 
delà des Pyrénées, ce trav a il v ien t en rich ir 
l ’h is to rio g rap h ie  des ra ppo rts  a r tistiques  
en tre  la  C ata logn e e t la  F rance . L ’étude  
de l ’adap ta tio n  des C ata lan s  à  Paris e t de 
la  ré in te rp ré ta tio n  de leu r œ uv re  à  ce tte  
é poque  cha rn ière , m arquée  p a r l ’e s so r des 
n a tion a lism es , pe rm e t de re p en ser  la  m an ière  
don t P aris re cev a it e t c on s idé ra it l ’A u tre . E lle  
appe lle  ég a lem en t à  re la tiv ise r  l ’am p leu r  de 
l ’a sc endan t que  la  F rance  exe rça it su r les 
a r tistes  ca ta lan s, qu i fina lem en t y  v oya ien t 
su rtou t un e  ch ance  pou r ré u ssir à  v iv re  
de leu r art, e t in terroge  le ra pp o rt cen tre- 
p é r iph érie  en  ch e rch an t à  défin ir la  p lace  de 
B arce lone  en  rega rd  de Paris.
